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Ⅵ．おわりに
　口腔ケアラウンドにより，口腔ケアに対するア
セスメント力が向上し，個別性のあるケアプラン
の立案と実施ができるようになった．今後は，口
腔ケアラウンドを実施しなくても，口腔内清潔の
保持ができることを期待している．さらに，誤嚥
性肺炎予防には，口腔内保清だけではなく，口腔
機能維持を兼ね備えた口腔ケア，早期離床，早期
嚥下評価など，多面的なケアも必要である．これ
らをプロジェクトとして取り組んでいき，高齢患
者への看護の質の向上を目指す．
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